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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования интернет-СМИ как 
наиболее адаптированного и перспективного способа информирования лиц с ОВЗ. 
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На сегодняшний день проблема трудовой и общественной занятости, образова-
ния и социализации инвалидов в России остаётся одной из актуальных. Данный вопрос 
особенно остро касается лиц с ОВЗ, не имеющих нарушений интеллектуального разви-
тия. Содействие его решению ведётся на разных государственных уровнях. Обеспечи-
вается политика всесторонней поддержки лиц с ОВЗ: проводятся мероприятия по обо-
рудованию муниципальной инфраструктуры, в организациях выделяются рабочие мес-
та для инвалидов (от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников), в 
вузах предусмотрены квоты и льготы для лиц с ОВЗ, успешно функционируют центры 
по реабилитации инвалидов, ведётся активная работа Министерства социальной защи-
ты по их социализации, адаптации и занятости. С начала 2020 года появилось нововве-
дение для средств массовой информации в рамках исполнения Конвенции о правах ин-
валидов, обязующее обеспечивать доступность СМИ для инвалидов по слуху [URL: 
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news68290.htm]. 
Особые возможности здоровья накладывают свой отпечаток на физическую и 
психическую стороны жизни инвалидов: ежедневные сложности, связанные с передви-
жением, самочувствием, особенностями восприятия информации и окружающего мира, 
коммуникацией с другими людьми. В связи с этим многие лица с ОВЗ остаются мало 
социализированными, нетрудоустроенными, не имеют среднего или высшего образо-
вания и интересов даже в тех случаях, когда особенности здоровья не являются для 
этого непреодолимым препятствием. 
Большое значение в решении данной проблемы играет два фактора. Первый – 
это мотивация инвалидов на включение в активную социальную жизнь, получение об-
разования наравне с другими студентами, поиск работы и профессиональную реализа-
цию. Второй – доступные адаптированные способы получения оперативной информа-
ции о различных сферах жизни из достоверных источников. 
Значительный эффект в решении данных вопросов может быть получен с помо-
щью специализированных электронных средств массовой информации, а именно Ин-
тернет-СМИ. Они являются наиболее адаптированным и перспективным способом по-
лучения информации и коммуникации для лиц с ОВЗ как с технической, так и с содер-
жательной точки зрения. 
Специальные электронные ресурсы для инвалидов могут учитывать особенности 
восприятия материала в соответствии с их потребностями. Техническое исполнение Ин-
тернет-сайтов позволяет настраивать интерфейс под конкретного пользователя и пре-
доставлять информацию в различных формах: 
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 для визуального восприятия глухими и слабослышащими, а также лицами с 
задержкой психического развития – в виде текста, фотографий, иллюстраций, нагляд-
ных схем, видеороликов с субтитрами; 
 для аудиального восприятия слепыми и слабовидящими – в формате аудиоза-
писей, а также с помощью специального программного обеспечения для работы на ПК, 
обеспечивающего чтение пользователю информации, отображаемой на экране, непо-
средственное озвучивание текста с экрана и использование клавиатуры с помощью 
шрифта Брайля. 
Нужно отметить возможность выбора комфортного размера шрифта, громкости 
и темпа воспроизведения видео- и аудиозаписей, постановки на «паузу». Кроме этого, 
возможна интеграция всех видов преподнесения информации. Круглосуточный доступ 
к ресурсу с помощью сети Интернет из любой точки мира со стационарных персональ-
ных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств даёт возможность обращаться к 
данным типам СМИ лицам с различными заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе колясочникам. 
Интернет-СМИ позволяют не только получать информацию, но и вступать в 
коммуникацию. В связи с этим содержательная часть таких сайтов может быть разно-
сторонней и удовлетворять различные познавательные потребности пользователей с 
ОВЗ. Таким образом, Интернет-СМИ для инвалидов могут выполнять следующие 
функции: 
 непосредственно информирование; 
 мотивацию к различным видам деятельности с помощью стилей письменной 
речи, тональности, привлекательным визуальным и аудиоматериалам, публикации 
мнений известных авторитетных личностей и т.д.; 
 консультирование различными специалистами для получения разъяснений 
по тому или иному вопросу; 
 коммуникацию с другими пользователями – обмен мнениями и опытом, но в 
первую очередь – общение с другими инвалидами, позволяющее получить эмпатию, 
понимание, поддержку, почувствовать единение, принадлежность к обширной соци-
альной группе. 
Благодаря перечисленным функциям пользователи специализированных Интер-
нет-СМИ получают следующие возможности: 
 быть осведомлёнными по широкому кругу вопросов, получать актуальную 
информацию, в связи с этим чувствовать себя уверенным, компетентным наравне с 
большинством граждан; 
 искать подходящие перспективные способы самореализации для людей с 
ОВЗ, от получения образования и доступных видах льгот до поиска работы и едино-
мышленников; 
 получать разъяснения по различным вопросам, обращаться к специалистам; 
 иметь возможность межличностного общения и взаимодействия с другими 
людьми посредством Интернет-ресурсов, эмоционального контакта (нужно отметить, 
что сеть позволяет пользователям оставаться инкогнито, по желанию не указывать на-
стоящие имя и фамилию, не использовать фотографию и т.д.). 
В связи с вышеперечисленными характеристиками можно сделать вывод о том, 
что Интернет-СМИ – наиболее доступный, адаптированный и перспективный тип 
средств массовой информации и коммуникации для людей с особыми возможностями 
здоровья. Создание специализированных Интернет-ресурсов для лиц с ОВЗ может 
стать значительным шагом в деле вовлечения инвалидов в активную социальную и 
профессиональную деятельность. Информация о муниципальных и федеральных собы-
тиях, актуальные новости, адаптированные под потребности инвалидов, деятельность 
организаций в области помощи лицам с ОВЗ помогут им чувствовать себя полноцен-
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ными членами общества, иметь достаточный объем сведений для обращения в те или 
иные инстанции, участия в различных видах деятельности. 
Кроме того, сегодня работодатели предлагают немало вакансий, подразумеваю-
щих удалённый вид работы и частичную занятость, которую можно осуществлять дис-
танционным образом через сеть Интернет. Также предоставляется возможность дис-
танционного обучения в ряде вузов страны. Это большое подспорье для тех лиц с ОВЗ, 
которые испытывают значительные затруднения с передвижением, длительным нахож-
дением вне дома, вынуждены в течение дня проходить медицинские процедуры. Инте-
грация Интернет-СМИ для инвалидов с данными образовательными и профессиональ-
ными ресурсами позволит обеим сторонам эффективнее осуществлять свою деятель-
ность: вузам и работодателям – находить студентов и соискателей соответственно, ли-
цам с ОВЗ – подходящий способ обучения по интересующей специальности и рабочее 
место, и в конечном счёте – значительно улучшить качество жизни и получить возмож-
ность для самореализации. 
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